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Aanhangsel 1. PROFIELBES GHRIJVn-TGEN VAN DE EENHEDEN OP DE BQDEMKAART 
(bijl.2) 
A1.1 Zandgronden 
Kaarteenheid; Y31 Oppervlakte : 17 ha = 0,30 % 
Omschrijving : Hoge en middelhoge holtpodzolgronden 
in zeer fijn, leemarm zand 
Grondwatertrappen: VII VI 
Oppervlakte in ha: 2,5 11+,5 
Oppervlakte in <fo : 0,0i^ 0,26 
Geschiktheidsklasse: akkerbouw Bl+d B3d 
weidebouw Wit.d W3d 
Toevoegingen: 1 - humusarme bovengrond 
2 =s stuifzanddek 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
Al 
B2 
O 
15-
30 
B3 
60-
C1 
120-
bruingrijs, humeus, leemarm zand 
bruin, leenarm zand 
geelbruin, leemarm zand 
bruingeel, leemarm zand 
humus leem 
3 
2 
9 
9 
6 
1Y50 
(mediaan) 
1U5 
11+5 
11+5 
U5 
Verbreiding: Enkele kleine oppervlakten in het zuiden van het 
gebied. 
Toelichting : Westelijk van het Linderveld liggen deze gronden in 
grasland. Het humusgehalte (3-6 %) is hier hoger 
dan bij de overige in bos gelegen gronden (< 3 %). 
Tussen 1+0 en 90 cm beneden maaiveld komt plaatselijk 
grindhoudend materiaal voor. 
- A33 -
Kaarteenheid: Hn31 Oppervlakte : 122,5 ha= 2,16 % 
Omschrijving : Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in zeer 
fijn leemarm zand 
Grondwatertrappen; 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in fo: 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
VII 
k2 
0,7k 
B3d 
Wl).d 
VI 
80,5 
1A2 
B3d 
W3d 
Toevoegingen: 1 - humusarme bovengrond 
2 = stuifzanddek 
h = opgehoogd 
g = geëgaliseerd, geheel of ten dele 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
A1 
Alb, 
B2b 
B3b 
0-
10-
20-
35-
60-
C1b 
120-
licht grijsbruin, matig humusarm, leemarm zandi 
zwart,humeus, leemarm zand 
donkerbruin, leemarm zand 
geelbruin, leemarm zand 
geelgrijs, leemarm zand 
humus 
% 
2 
k 
2 
lee^j 
6 
8 
8 
8 
7 
1Y50 
(mediaan) 
11^0 
150 
150 
150 
160 
Verbreiding : Vrij grote oppervlakten ten oosten van het 
Achterveld en Nieuw Hoeten en ten zuiden van 
Witte Veen 
Toelichting: Verreweg de grootste oppervlakte van deze gronden 
heeft een stuifzanddek. Ten zuiden van Witte Veen 
komen opgehoogde percelen voor met een humusarme 
bovengrond. 
In de nabijheid van de stuwwal zijn de profielen 
matig fijnzandig. 
- k3k -
Kaarteenheid: Hn.32 Oppervlakte î 13)4. ha s 2,36 
Omschrijving: Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in zeer 
fijn, leemarm en zwak lemig zand 
Grondwat ertrappen: 
Oppervlakte in ha; 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
VII 
12 
0,21 
B3d 
Wl|d 
VI 
122 
2,15 
B3d 
W3d 
Toevoegingen: 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
1 = humusarme bovengrond 
2 s- stuifzanddek 
0-
Alp 
B2 
B3 
20 
35: 
60-
C1 
120-
grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
donkerbruin, sterk lemig zand 
geelbruin, zwak lemig zand 
geelgrijs, leemarm zand 
humus 
% 
6 
2 
leem 
% 
12 
20 
12 
1V50 
(mediaan) 
1U0 
11+0 
11+0 
7 150 
Verbreiding : Het gehele gebied, uitgezonderd het noordelijke 
gedeelte. 
Toelichting : Toevoeging 1 komt alleen voor in het zuidoosten 
van het gebied. In de bossen is de grond plaatse­
lijk verwerkt. 
- A35 -
Kaarteenheid: Hn33 Oppervlakte ; 159*5 ha =2,30 
Omschrijving: Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in 
zeer fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen; 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in % ; 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
VII 
12 
0,21 
B3d 
W3d 
VI 
11+7,5 
2,59 
B3d 
W3d 
Toevoegingen î 2 - stuifzanddek 
g - geheel of ten dele geëgaliseerd 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem 
SÉ % 
Alp 
20-
C1 
120-
grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
B2 J donkerbruin, zwak lemig zand 
35-' 
B3 . 
6o-
geelbruin, zwak lemig zand 
geelgrijs, leemarm zand 
6 
2 
15 
17 
11+ 
8 
M50 
(mediaan) 
11+0 
11+0 
150 
160 
Verbreiding: Over het gehele gebied behalve het noordelijke 
gedeelte. 
Toelichting: In het oosten van het gebied vormen de gronden van 
dezo kaarteenheid min of meer een plateau. Plaatse­
lijk hebben ze een stuifzanddek (toevoeging 2) en 
nabij de stuwwal zijn ze gedeeltelijk matig fijn-
zandig. De overige kaartvlakken bestaan veelal uit 
kopjes en ruggen van het lage podzolenlandschap. 
- A 3 6  -
Kaart eerihe id: Hn3H Oppervlakte ; 75>5 ha - 1,33 $ 
Omschrijving : Middelhoge veldpodzolgronden in zeer fijn, 
zwak- en sterk lernig zand 
Grondwatertrap : VI 
Oppervlakte in ha: 75*5 
Oppervlakte in % : 1,33 % 
Geschiktheidsklasse : akkerbow B3d 
weidebouw W3d 
Toevoegingen: 1 = humusarme bovengrond 
e = vergraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
O-
A1p 
20-
B2 
U0-
B3 
6o 
C1 
120-
grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
donkerbruin, sterk lemig zand 
geelbruin, zwak lemig zand 
geelgrijs, zwak lemig zand 
humus 
% 
5 
2 
leem 
% 
18 
22 
16 
M50 
(mediaan) 
130 
130 
130 
11 11£ 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het zuidoosten. 
Toelichting: Door begreppeling of bewerking is in bossen 
een humusarm dek ontstaan (toevoeging 1). 
- m -
Kaarteenheid; Hn.35 
Omschrijving 
Oppervlakte : 23,5 ha s 0,14.1 
Middelhoge veldpodzolgronden in zeer fijn, 
sterk lemig zand 
VI 
23,5 
0,14-1 
Grondwat ert rap- : 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Toevoeging : h = opgehoogd 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
B2d 
W2d 
0-
Alp -i grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
20-' 
B2 -
B3 
Cl 
l+O 
55-
120-
donkerbruin, sterk lemig zand 
geelbruin, zwak lemig zand 
geelgrijs, zwak lemig zand 
humus leem M50 
6 
2 
% 
22 
25 
15 
(mediaan) 
130 
130 
134.0 
10 II4O 
Verbreidingî Hoofdzakelijk ten noorden van Schoonheterheide. 
Toelichting: Deze gronden liggen als een rug aan de rand van 
een beekdal of als kopjes in het podzollandschap. 
- A$8 -
Kaarteenheid; Hna32 Oppervlakte : 28 ha - 0,1+9 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage veldpodzolgronden in zeer 
fijn, leemarm en zwak leraig zand 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in fo : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Vb 
12,5 
0,22 
B2n 
W2d 
Va 
15,5 
0,27 
Blpa 
W2n 
Toevoegingen; 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
1 =s humusarme bovengrond 
a = afgegraven 
h c opgehoogd 
humus leem 
0-
A1p 
B2 
B5 
20 
grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
I donkerbruin, zwak lemig zand 
geelbruin, zwak lemig zand 
50-
C1 geelgrijs, leemarm zand 
120— 
5 
2 
12 
11+ 
11+ 
9 
1V50 
(mediaan) 
135 
135 
135 
11+5 
Verbreiding; Enkele kleine vlakjes in het oostelijke 
gedeelte van dit gebied. 
Toelichting; De plaatselijk voorkomende humusarme boven­
grond (toevoeging 1) is ontstaan door 
verwerking. 
- A59 -
Kaarteenheid: Hna53 Oppervlakte ; 251,5 ha - k,kk * /» 
Omschrijving : Lage en zeer lage veldpodzolgronden in zeer 
fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb Va lila 
Oppervlakte in ha: 122,5 120 9 
Oppervlakte in % : 2,16 2, !2 0,16 
Geschiktheidsklasee: akkerbouw B2n Bljn Bl|Xi 
weidebouw W2d W2n W2n 
Toevoeging : a - afgegraven 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
A1p -i grijszwart, huraeus, zwak lemig zand 
20—I 
B2 ~j donkerbruin, zwak lemig zand 
BC geelbruin, zwak lemig zand 
55H 
Cl I geelgrijs, zwak lemig zand 
120— 
humus 
% 
5 
2 
leem MfpO 
% (mediaan) 
16 
12 
1 1  
1U0 
11*0 
150 
160 
Verbreiding : Hoofdzakelijk in het oostelijk gedeelte. 
Toelichting ; Nabij de stuwwal bestaat de ondergrond uit 
matig fijn zand. Elders in het gebied is de 
ondergrond zeer fijn en leemarm of zwak lemig. 
- Aho -
Kaarteenheid; Hna3iv Oppervlakte : 418 ha = 7>37 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage veldpodzolgronden in 
zeer fijn, zwak en sterk leraig zand 
Grondwatertrappen: Vb Va lila 
Oppervlakte in ha: 126,5 257 34,5 
Oppervlakte in % : 2,23 i+,53 0,61 
Ge s chikthe idsklas se : akkerbouw B2n Bljn Bl<n 
weidebouw wad W2n W2n 
Toevoegingen: 
Analyse ; nr. 6 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in om 
1 = humusarme bovengrond 
e « vergraven 
O 
Alp H 
20 ' 
B2 • 
B3 
C1 
kO 
50-
120 
grijszwart, hurneus, zwak lemig zand 
donkerbruin, sterk lemig zand 
geelbruin, zwak lemig zand 
geelgrijs, leemarm zand 
humus 
% 
6 
2 
leem 
% 
17 
20 
11+ 
8 
M50 
(mediaan) 
135 
135 
135 
11£ 
Verbreiding; Grotendeels verspreid over het westelijke en 
zuidelijke gedeelte van het gebied. 
Toelichting; Door begreppeling in de bossen is plaatselijk 
een humusarm dek ontstaan (toevoeging 1). 
Ten westen van Linderveld is op één plaats 
keileem aangeboord. 
- kk\ -
Kaarteenheid: Hna35 Oppervlakte : 11|.12 ha = 2^,93 % 
Omschrijving ; Lage en zeer lage veldpodzolgronden in 
zeer fijn, sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb 
Oppervlakte in ha; 557,5 
Oppervlakte in % : 9,83 
Geschiktheidsklasse ; akkerbouw B2n 
weidebouw W2d 
Toevoegingen: 1 » humusarme bovengrond 
a = afgegraven 
e s vergraven 
Analyses : nrs. 1, 1+ en 8 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
Va 
801^,5 
14,22 
Bi*n 
W2n 
0-
A1p 
20-
B2 -| donkerbruin, stede lemig zand 
1*0-' 
Cl 2 
120-
zwart, humeus., sterk lemig zand 
Cl 1 J geelgrijs, sterk lemig zand 
70 
grijs, zwak lemig zand 
lila 
50 
0,88 
Blin 
W2d 
humus leem 
% % 
8 
2 
20 
25 
20 
12 
M50 
(mediaan) 
130 
130 
130 
150 
Verbreiding: Een zeer groot aaneengesloten gebied ten noord­
oosten van de lijn Okkebroek-Heeten-Raalte en 
enkele kleine vlakjes in genoemd gebied. 
Toelichting: Deze gronden behoren tot de jonge heideontgin-
ningen. De kleinere vlakken bestaan hoofdzakelijk 
uit kopjes of zandruggen, die in of aan de rand 
van beekdalen liggen. In de jonge heideontgin-
ningen is de B-horizont dikwijls aangeploegd. 
Bovendien treffen we plaatselijk een zwakke pod-
zolering aan. In de ondergrond van de Schoonheter-
heide en van het Heeterveld komt plaatselijk een 
sterk lemige, uiterst fijnzandige (ïfjO = 80 mu) 
tussenlaag voor. 
- Ak2 -
Kaarteenheid ; eHn.32 Oppervlakte ; 26,5 ha s 0,lj.7 
Omschrijving : Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in 
zeer fijn, leemarra en zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: VII VI 
Oppervlakte in ha: 1+ 22,5 
Oppervlakte in % : 0,07 0A0 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2d B2d 
weidebouw U2d W2d 
Profielschets î 
Horizont en 
diepte in cm 
Alan grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
humus 
% 
leem ^0 
(mediaan) 
12 114-5 
donkerbruin, zwak lemig zand 11^ 11^5 
C1b geelgrijs, zwak lemig zand 12 135 
120-
Verbreiding: Slechts enkele kleine vlakjes verspreid 
over het gebied. 
Toelichting: Deze gronden liggen dikwijls aan de randen 
van de enkeerdgronden (oude bouwlanden) en 
zijn doorgaans iets later in cultuur genomen, 
waardoor de humeuze bovengrond minder dik is. 
- Aij-3 -
Kaart eenheid: cHh33 Oppervlakte ; 107*5 ha = 1,89 % 
Omschrijving; : Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in 
zeer fijn, zwak leraig zand 
Grondwaterfcrappen: VII VI 
Oppervlakte in ha: 7 100,5 
Oppervlakte in % : 0,12 1,77 
Geschiktheidsklasse: akkerbouw B2d B2d 
weidebouw W2d W2d 
Toevoeging • e 
Profielschets : 
vergraven 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
Alan 
>0 B2b i donkerbruin, zwak lemig zand 
55r 
B3b 
80-
Clb -
120-
grijszwart, humeus, zwak leraig zand 
geelbruin, zwak lemig zand 
geelgrijs, leemarm zand 
humus leem 
6 
2 
15 
15 
12 
W>Q 
(mediaan) 
125 
125 
135 
11+5 
Verbreiding: Deze gronden komen verspreid over het 
gehele gebied voor. 
Toelichting: Deze gronden liggen dikwijls aan de randen van 
de enkeerdgronden (oude bouwlanden) en zijn 
doorgaans iets later in cultuur genomen, waar­
door de humeuze bovengrond minder dik is. 
- All-is- -
Kaart eenheid: cHh34 Oppervlakte î 37*5 ha s 0,66 
Omschrijving : Hoge en middelhoge laarpodzolgronden in 
zeer fijn, zwak en sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: YII VI 
Oppervlakte in ha: 7 30,5 
Oppervlakte in % : 0,12 0,54 
Geschiktheidsklasse: akkerbouw B2d B2d 
weidebouw W2d W2d 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Alan -j grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
donkerbruin, sterk lemig zand 
7 18 U0 
18 11^0 
C1b geelgrijs, zwak lemig zand 12 l ifO 
120-
Verbreidings Ten westen van Heet en en in het Linde rveld. 
Toelichting: Deze gronden liggen dikwijls aan de randen van 
de enkeerdgronden (oude bouwlanden) en zijn 
doorgaans iets later in cultuur genomen, waar­
door de humeuze bovengrond minder dik is. 
- Alf-5 -
Kaarteenheid: cHn35 Oppervlakte : 23 ha = 0,1+1 
Omschrijving: Middelhoge laarpodzolgronden in 
zeer fijn, sterk lemig zand 
Grondwatertrap: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Toevoeging : a = afgegraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte in era 
0-
VI 
23 
0,1+1 
B1 
W2d 
Alan 
.35= 
B2b-
50 
B3b 
70-
C1b 
120-
grijszwarfc, humeus, sterk lemig zand 
bruin, sterk lemig zand 
bleekbruin, zwak lemig zand 
licht grijsgeel, zwak lemig zand 
humus leem IMF30 
% % (mediaan) 
7 
2 
21 
18 
15 
114-
130 
I3O 
llj.0 
11+0 
Verbreiding: Enkele kleine vlakken in het noordelijke 
gedeelte. 
Toelichting: Deze gronden liggen dikwijls aan de randen van 
de enkeerdgronden (oude bouwlanden) en zijn 
doorgaans iets later in cultuur genomen, waar­
door de humeuze bovengrond minder dik is. 
- m -
Kaarteenheid: cHna33 Oppervlakte ; 87 ha = 1,53 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage laarpodzolgronden in 
zeer fijn, zwak leraig zand 
Grondwatertrappen; 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in foi 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Vb 
66,5 
1,17 
B2n 
W1 
Va 
20,5 
0,36 
Bl^Ji 
W2n 
Toevoegingen: a s afgegraven 
g = geëgaliseerd geheel of ten dele 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Alan -
J4-O-
B2b 
60-4-
grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
donkerbruin, zwak lemig zand 
U 130 
16 130 
C1b -j geelgrijs, leemarm zand io 114.0 
Verbreiding: In. kleine vlakken over het gehele gebied. 
Toelichting: Deze gronden liggen over het algemeen langs 
beekdalen. De podzolering is plaatselijk zwak. 
- AbJ -
Kaarteenheid; cBna^k Oppervlakte ; 123 ha - 2,17 % 
Omschrijving ; Lage en zeer lage laarpodzolgronden in 
zeer fijn zwak en sterk lemig zand 
Grondwatertrappen : Yb Va 
Oppervlakte in ha: 83 I4.O 
Oppervlakte in fo : 1,1^.6 0,71 
Gesohiktheidsklasse : akkerbouw B2n Blpi 
weidebouw W1 W1 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Alan grijszwart, humeus, sterk lemig zand 19 135 
60-
B2b - donkerbruin, sterk lemig zand 22 125 
Clb H geelgrijs, leemarm zand 8 155 
120-
Verbreidingî 3h het midden, zuiden en westen van het gebied. 
Toelichting : Deze gronden liggen over het algemeen langs 
beekdalen. De podzolering is plaatselijk zwak. 
- AkQ -
Kaarteenheid: cHnaJS Oppervlakte ; 8l+,5 ha « 1A9 % 
Omschrijving; : Lage en zeer lage laarpodzolgronden in 
zeer fijn, sterk lemig zand 
Grondwatert rappen: Vb 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in era 
0-r 
A1an -i zwart, humeus, sterk lemig zand 
B2b i donkerbruin, sterk lemig zand 
653 
Va 
Oppervlakte in ha: 57,5 27 
Oppervlakte in %% 1,01 0,1+8 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n Blpi 
weidebouw V/1 W2n 
C1b "1 geelgrijs, humusarm, zwak lemig zand 
120-*-
huraos leem M50 
% % (mediaan) 
21+ 
21 
11 
130 
130 
11+0 
Verbreiding ; Oostelijk en westelijk van kasteel Schoonbeten 
en enkele kleine vlakjes in het zuidelijke 
gedeelte. 
Toelichting : Deze gronden liggen over het algemeen langs 
beekdalen. De podzolering is plaatselijk zwak. 
Plaatselijk komt een sterk lemige zeer fijn-
zandige tussenlaag in de ondergrond voor. 
- Ak9 -
Kaart eenheid s EZ33 Oppervlakte ; 376,5 ha s 6,6lj. ~/o ci 
Omschrijving ; Hoge en middelhoge enkeerdgronden in 
zeer fijn, zwak lemig zand 
Grondwat ert rappen: 
Oppervlakte in ha; 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse ; akkerbouw 
weidebouw 
VII 
263,5 
1**65 
B2d 
W2d 
VI 
115 
1,99 
BI 
W1 
Toevoeging : a - afgegraven 
Profielschets î 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
Alanp-i grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
. 25^ 
Alan 
Alb, 
B2b 
60-
70-
90-
Clb 
120-
zwartgrijs, humeus, zwak lemig zand 
zwart, humeus, zwak lemig zand 
donkerbruin, zwak lemig zand 
bruingeel, leemarm zand 
humus 
fo 
6 
2 
leem 
% 
15 
11* 
11* 
1 1  
1V5 O 
(mediaan) 
II4.0 
11^0 
11^0 
11+0 
1U0 
Verbreiding : Behalve in het noorden komen over het gehele 
gebied oude bouwlandgronden voor; bij Hèeten 
en ten oosten van Nieuw Heeten en de Baarlermars 
zelfs in zeer grote aaneengesloten vlakken. 
Toelichting: De zeer kleine vlakjes oude bouwlanden 
("eenmansesjos") hebben meestal een humus-
podzol-B in de ondergrond. 
Bij de hoge enkeerdgronden komt onder de eerd-
laag vaak oen moderpodzolprofiel voor. 
De dikte van het cultuurdek varieert van 
50 tot 80 cm. 
- A50 -
Kaarteenheid: EZ$k Oppervlakte : 99*5 ha s 1*76 fo 
Omschrijving ; Hoge en middelhoge enkeerdgronden in 
zeer fijn zwak en sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: VII VI 
Oppervlakte in ha: 97,5 2 
Oppervlakte In % : 1,72 0,01+ 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2d BI 
weidebouw W2d W1 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
Alanp 
25: 
Alan 
Alb 50 60-
B2b A 
80 
C1b -
120 
grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
zwartgrijs, humeus, sterk lemig zand 
zwart, humeus, zwak lemig zand 
donkerbruin, zwak lemig zand 
bruingeel, leemarm zand 
humus 
% 
6 
6 
leem 
fo 
19 
19 
14 
10 
M50 
(mediaan) 
135 
135 
135 
114-5 
145 
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het zuidoosten. 
Toelichting : Over het algemeen bevindt zich onder het cultuur-
dek een humuspodzol; op Gt VII komt plaatselijk 
een moderpodzol in de ondergrond voor. 
- A51 -
Kaarteeriheid; EZ35 Oppervlakte : 175,5 ha - 3,10 % 
Omschrijving; : Hoge en middelhoge enkeerdgronden In 
zeer fijn, sterk lemig zand 
Grondwatertrappen 
Oppervlakte In ha 
Oppervlakte in % 
VII 
110,5 
VI 
26 
2,614. 0,1*6 
Geschiktheidsklasse ; akkerbouw B2d 
weidebouw W2d 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
Ot 
B1 
W1 
A1anp-j zwart, humeus, sterk lemig zand 
25H 
Man -i grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
60-J 
B2b J donkerbruin, zwak lemig zand 
90-1 
C1b J bruingeel, leemarm zand 
120-^ 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
7 
5 
22 
20 
U 
10 
135 
135 
1^5 
114-5 
Verbreiding: Deze oude bouwlandgronden komen hoofdzakelijk 
voor in het noordelijke gedeelte en ten oosten 
van het Witte Veen. 
Toelichting: In de ondergrond komt meestal een podzol-B voor. 
Plaatselijk ligt echter de humeuze bovenlaag 
op een roestige C-horizont. 
- A52 -
Kaarteenheid; EZa33 Oppervlakte : 25,5 ha = 0,k5 $ 
Omschri.1 ving : Lage en zeer lage enkeerdgronden In 
zeer fijn, zwak lemig zand 
Grondwatert rappen : Vb Va 
Oppervlakte in ha: 16,5 9 
Oppervlakte in % : 0,29 0,16 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n Bl*n 
weidebouw W1 W2n 
Toevoeging ; a = afgegraven 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
O 
Alanp 
Alan 
A1 + B2b 
C1b 
2^-
70 
80-
120-
zwart, humeus, zwak lemig zand 
zwart, humeus, zwak lemig zand 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
6 
zwartbruin, matig humusarm, zwak lemig zand1 2 
geelgrijs, leemarm, zwak lemig zand 
l6 135 
16 135 
15 135 
12 145 
Verbreiding: Een aantal kleine vlakken verspreid over het 
gebied. 
Toelichting ; Hiertoe behoren hoofdzakelijk enkele percelen 
waar zand uit de ondergrond is gegraven. De 
A-laag is weer op zijn oorspronkelijke plaats 
teruggestort. 
- A55 -
Kaarteenheid; EZa35 Oppervlakte : 22 ha =3 0,39 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage enkeerdgronden in 
zeer fijn, sterk lemig zand 
Grondwatertrappen : Yb Va lila 
Oppervlakte in lia: 12,5 9 0,5 
Oppervlakte in % : 0,22 0,16 0,01 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n Bl^ti BJ+n 
weidebouw W1 W2n W2n 
Toevoeging: a = afgegraven 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
Alanp-j zwart, humeus, sterk lemig zand 
25= 
Alan 
60-
C11b -
80-
C12b -
120-
zVf art, humeus, sterk lemig zand 
geelgrijs, zwak lemig zand 
geelgrijs, leemarm zand 
humus 
% 
leem 
% 
20 
23 
114-
10 
IV50 
(mediaan) 
130 
130 
llfrO 
11+.0 
Verbreiding : Ten noorden van Ifeeten, in het zuidwesten van 
do Hemmekensmars, ten noorden van Baarlermars 
en in het uiterste noordwesten van het gebied. 
Toelichting: Deze gronden hebben een podzol- of beekeerd-
ondergrond. 
Bij de profielen met een podzolondergrond is 
de oorspronkelijke A1-horizont meestal nog 
duidelijk te onderscheiden. 
- A5h -
Kaarteenheid; tZn31 Oppervlakte : 1 ha s 0,01 % 
Omschrijving: Middelhoge gooreerdgronden in zeer fijn, 
leemarm zand 
Grondwatertrap: VI 
Oppervlakte in ha: 1 
Oppervlakte in % : 0,01 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B3d 
weidebouw W3d 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-1 
A1p -j zwart, humeus, leemarm zand 
20-' 
humus leem 
% % 
1Y50 
(mediaan) 
130 
C11 vaalgeel, leemarm zand 
grijsgeel, leemarm zand 
7 ll^O 
150 
Verbreiding: In de omgeving van Nieuw Heeten. 
Toelichting: Deze kaarteenheid bestaat uit vroegere podzolgronden 
waarvan de B-laag door vergraving is verdwenen. 
Aan de oppervlakte heeft zich weer een duidelijke 
A1 ontwikkeld van 15 à 20 cm dikte. 
- A55 -
Kaarteenheid: tZn33 Oppervlakte ; 5 ha _ 0,09 % 
Omschrijving : Middelhoge gooreerdgronden in zeer fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrap : 
Oppervlakte in ha; 
Oppervlakte in jo : 
VI 
5 
0,09 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B3d 
weidebouw W3d 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem MgO 
% fo (mediaan) 
A1p -i. bruingrijs, humeus, zwak lemig zand 
20-' 
13 11^0 
C11 vaalgeel, leemarm zand 10 11+0 
90-
C12 ~ 
120-
grijsgeel, loemarm zand 150 
Verbreiding; Enkele kleine vlakken ten westen en ten 
noorden van Nieuw Heeten. 
Toelichting : Deze kaarteenheid bestaat uit vroegere podzolgronden 
waarvan de B-laag door vergraving is verdwenen. 
Aan de oppervlakte heeft zich weer een duidelijke 
Al ontwikkeld van 15 à. 20 cm dikte. 
- A56 -
Kaarteenheid: tZna33 Oppervlakte : 18,5 ha = 0*32 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage gooreerdgronden in 
zeer fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb Hlb Va lila 
Oppervlakte in ha: 8 2,5 5 3 
Oppervlakte in tfo : 0,14 0,04 0,09 0,05 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n B2n B^n Bl+n 
weidebouw W2d W1 W2n W2n 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
Alp J grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
011 J grijsgeel, zwak lemig zand 
15 
12 
135 
135 
C12 licht grijsgeel, leemarm zand 145 
120-
Verbreiding: Ten noorden van Nieuw Heeten en ten noorden 
van Heeten als kopjes in de beekdalen. 
Toelichting: Plaatselijk komt in het profiel een zwakke 
podzol-B voor. 
- A57 -
Kaarteenheid: tZna35 Oppervlakte ; 135>5 ha - 2,39 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage gooreerdgronden in 
zeer fijn, sterk lemig zand 
Grondwat e rt rappen: 
Oppervlakte in ha; 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Vb Illb Va lila 
38 0,5 76 21 
0,67 0,01 1 ,314- 0,37 
B2n Bi^n Bl|Ji B3n 
W2d W2n B2n W1 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
A1p H zwart, humeus, sterk lemig zand 
20-' 
CH1 
50-
C12 
90-
C13 
120-
grijsbleek, sterk lemig zand 
grijsbleek, zwak lemig zand 
grijs, zwak lemig zand 
humus 
% 
leem 
% 
23 
20 
15 
1 1  
mo 
(mediaan) 
130 
130 
HO 
1^0 
Verbreiding: Over het gehele gebied. 
Toelichting : Deze gronden komen langs de beekdalen voor 
of zijn kopjes in de beekdalen. Soms is een 
zwakke podzol-B aanwezig. 
Plaatselijk komt een leemlaag of grofzandige 
laag in de ondergrond voor. 
- A58 -
Kaarteenheid: c2n33 Oppervlakte ; 18,5 ha = 0,33 % 
Omschrijving : Middelhoge gooreerdgronden met een 
matig dikke minerale eerdlaag in zeer 
fijn zwak lemig zand 
Grondwatertrap: VI 
Oppervlakte in ha; 18,5 
Oppervlakte in % : 0,33 
Geschiktheidsklasse ; akkerbouw B2d 
weidebouw W2d 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem Mj>0 
fo % (mediaan) 
Alan -j grijszwart, humeus, zwak lemig zand 15 125 
vaalgeel, sterk lemig zand 18 115 
C12b -j grijsgeel, leemarm zand 9 155 
120-
Verbreiding; Het uiterste noordwesten van het gebied 
en ten noorden van Heet en, vooral aan de 
randen van de oxide bouwlanden. 
Toelichting: Deze gronden zijn later in cultuur genomen dan 
de oude bouwlandgrcnden, waardoor de humeuze 
bovengrond minder dik is. Soms is een zwakke 
podzol-B aanwezig. 
- A59 -
Kaarteenheid: cZna33 Oppervlakte : 10,5 ha - 0,19 % 
Omschrijving; Lage en zeer lage gooreerdgronden met een 
matig dikke minerale eerdlaag in zeer fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb Illb Va 
Oppervlakte in ha: 6 3,5 1 
Oppervlakte in % : 0,11 o,o 6 0,02 
Geschiktheidsklasse: akkerbow B2n B3n Bl+n 
weidebouw W2d W1 W2n 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus 
fo 
leem 
* 
iyço 
(mediaan) 
Alan -i grijszwart, humeus, zwak lemig zand 15 135 
C12b 
120 
vaalgeel, sterk lemig zand 
grijsgeel, zwak lemig zand 
18 
12 
135 
1i+0 
Verbreiding : Deze kaarteenheid ligt ten westen en zuidwesten 
van Heeten ( Spekhoek) en ten oosten van Hemme-
kensmars. 
Toelichting: De ondergrond is vaak roestig. 
- A60 -
Kaarteenheid : cZnaJIt- Oppervlakte : 8 ha = 0,11j. % 
Omschrijving; Lage en zeer lage gooreerdgronden met een 
matig dikke minerale eerdlaag, in zeer fijn, 
zwak en sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb Va 
Oppervlakte in ha: 7,5 0,5 
Oppervlakte in % : 0,13 0,01 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n Bl+n 
weidebouw W2d W2n 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus 
% 
leem M50 
fo (mediaan) 
Alan 
Cl 1b 2 
70-
zwart, humeus, sterk lemig zand 
vaalgeel, zwak lemig zand 
19 
16 
135 
135 
C12b j grijsgeel, zwak lemig zand 12 145 
120-
Verbreiding: Ten noorden van het Witte Veen en langs 
het Overijsselseh-kanaal. 
Toelichting: Plaatselijk komt een zwakke podzol-B voor. 
Aan de rand van het beekdal ten noorden van 
Witte Veen konrt plaatselijk roest in de 
ondergrond voor. 
- A6i -
Kaarteenheid: cZnaJ5 Oppervlakte ; 89,5 ha - 1,59 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage gooreerdgrcnden met een 
matig dikke minerale eerdlaag in zeer fijn, 
sterk lemig zand 
Grondwatertr appen : 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Vb Va lila 
27,5 1+7,5 11+, 5 
0,1+9 0,81+ 0,26 
B2n Bl+n Bl+n 
W1 W2n W2n 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus 
% 
leem 
fo 
M50 
(mediaan) 
Alan -
40-
Cllb -
zwart, humeus, sterk lemig zand 
vaalgeel, zwak lemig zand 
27 
13 
130 
11+0 
80-
C12b - grijsgeel, leemarm zand 150 
120-
Verbreiding: Hoofdzakelijk in het zuidelijkegedeelte 
van het gebied, langs de randen van oude 
bouwlanden of in de beekdalen. 
Toelichting : Plaatselijk komt een zwakke podzol-B in 
het profiel voor. 
- A62 -
Kaarteenheid; tZgaJlj. Oppervlakte : 54 ha - 0,60 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage beeke-erdgronden in 
zeer fijn, zwak en sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: Va lila II 
Oppervlakte in ha: h>5 28,5 1 
Oppervlakte in % : 0,08 0,50 0,02 
Geschiktheidsklasse : : akkerbouw Bl+n Bipa Bl)Ji 
weidebouw W2n W2n WJn 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
humus lutum leem M50 
% % % (mediaan) 
A1 -j bruinzwart, humeus, zwak lemig zand k 15 135 
Cl grijsbleekj leemarm zand 
G 
120-
blauwgrijs, leemarm zand 
10 l i£ 
10 155 
Verbreiding ; Ten zuiden van Heeten (Spekhoek) 
Toelichting; Bij Gt lila en II begint de volledig gereduceerde 
zone < 120 cm -mv. 
Het organische-stofgehalte varieert van 5 - 12$. 
- A65 -
Kaarteenheid; tZga35 Oppervlakte : 301).,5 ha = 5,38 $ 
Omschrijving Î Lage en zeer lage beekeerdgronden in 
zeer fijn, sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: Illb Va lila II 
Oppervlakte in ha: 2 65 222 15,5 
Oppervlakte in fo : 0,01^ 1,15 3,92 0,27 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B3n Bl<n Biin Bi+n 
weidebouw W1 W2n W2n W3n 
Toevoegingen: 
Analyse : nr. 5 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
5 = ijzerrijk 
e = vergraven 
0-
A1 
C1 
20-
90-
120-
-I bruinzwart, humusrijk, sterk lemig zand 
j grijsbleek, 
•j 
zwak lemig zand 
i grijsblauw, zwak lemig zand 
humus lutum leem 
% % % 
9 5 20 
lij-
11 
M50 
(mediaan) 
130 
150 
160 
Verbreiding : Komen verspreid over het gehele gebied voor. 
Toelichting: Het organische-stofgehalte van de gronden in 
de zuidelijke beekdalen is hoger dan die in 
de noordelijke beekdalen. In het zuiden wordt 
in de gereduceerde zone sporadisch kalkrijk 
zand aangetroffen. In de ondergrond komen soms 
humeuze zwarte vlekken voor. Plaatselijk is 
een leemlaag aanwezig. 
- pßk -
Kaarteenheid: tZga3ö Oppervlakte : lj.33 ha = % 
Omschri jving : Lage en zeer lage beekeerdgronden in 
zeer fijn, sterk en zeer sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: Illb Va lila II 
Oppervlakte in ha: 1,5 35,5 35U k2 
Oppervlakte in % : 0,03 0,63 6,21+ 0,7k 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Bl^n Bljn Blpa Blpn 
weidebouw W1 W2n W3n W3n 
Toevoegingen : 5 s ijzerrijk 
6 - lutumrijke bovengrond 
Analyses ; nrs. 7, 11 en 12 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
O 
A1 
humus lutum leem 
fo $> % 
en20; 
C1255=t 
50 
120-
bruinzwart, humeus, sterk lemig zand 
oranjebruin zand met ijzercer 
grijs zeer sterk lemig zand 
C13 H grijsbleek, leemarm zand 
95: 
grijsblauw, leemarm zand 
6 
9 
8 
9 
30 
16 
35 
8 
8 
IY50 
(mediaan) 
+ 150 
+ I50 
140 
HO 
Verbreiding: Grote gebieden in de Achterweiden, Pleegsterweiden 
en ten zuiden en zuidoosten van Heeten. Overigens 
komen ze in het gehele gebied voor in kleine vlak­
ken, behalve in het oostelijke deel. 
Toelichting : Het organische-stofgehalte van de gronden in de zui­
delijke beekdalen is hoger dan die in de noordelijke 
beekdalen. In het zuiden wordt in de gereduceerde 
zone sporadisch kalkrijk zand aangetroffen. In de 
ondergrond komen soms humeuze zwarte vlekken voor. 
Plaatselijk is een leemlaag aanwezig. 
In het gebied ten zuidoosten van Heeten komen grote 
brokken ijzeroer voor (toev.5). Komt deze ijzerrijke 
laag hoog in het profiel voor dan is de A1-laag min­
der donker van kleur. Langs de randen is over het 
algemeen het leemgehalte lager dan in het midden 
van het beekdal. 
Uit de analyse-cijfers (afb.1l) blijkt dat voorname­
lijk in het zuiden van het ge Died het leemgehalte 
moeilijk is te schatten. Hierbij spelen de aanwezig­
heid van ijzer en het lutumpercentage van de boven­
grond (toev.6) een belangrijke rol. 
- A65 -
Kaarteenheid.: cZga33 Oppervlakte : 3 ha = 0,06 $ 
Omschrijving: Lage en zeer lage beekeerdgronden met een 
matig dikke minerale eerdlaag in zeer fijn, 
zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb Va 
Oppervlakte in ha: 1,5 1,5 
Oppervlakte in % : 0,03 0,03 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n Bip! 
weidebouw W1 W2n 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem M50 
% (mediaan) 
Alan H grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
kO-
C1lb -
60-
grijsbleek, sterk lemig zand 
16 
25 
135 
115 
Cl 2b -
120-
grijsgeel, leemarm zand 7 160 
Verbreiding ; Ten zuiden van Heeten aan de rand van een enk. 
- A66 -
Kaarteenheid: cZga35 Oppervlakte : 25,5 ha = 0,1|.5 % 
Omschrijving: Lage en zeer lage beekeerdgronden met een 
matig dikke minerale eerdlaag in zeer fijn, 
sterk lemig zand 
G-r ondwat o rt rappen 
Oppervlakte in ha 
Oppervlakte in % 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Vb 
3 
0,05 
B2n 
wi 
Va lila 
13 9,5 
0,25 0,17 
Hjn 
W2n 
Toevoeging : 6 - lutumrijke bovengrond 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte in cm 
0-1 
Bljji 
W2n 
humus 
Alan ! grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
ei grijsbleek, sterk lemig zand 
60-4 
Cl 2b -j grijsgeel, leemarm zand 
120-*-
7 
leem M50 
% (mediaan) 
22 
28 
10 
135 
115 
155 
Verbreiding : In het zuiden en westen van dit gebied en 
één vlak ten zuiden van Nieuw Heeten, meestal 
in de nabijheid van oude bouwlandgronden. 
- AÓJ -
Kaart eenhe id. : ZnJ1 Oppervlakte ; 8,5 ha = 0,15 % 
Omschrijving; : Middelhoge vlakvaaggronden in zeer 
fijn, leemarm zand 
Grondwatertrap: VI 
Oppervlakte in ha; 8,5 
Oppervlakte in %: 0,15 
Geschiktheidsklasse: akkerbouw BJd 
weidebouw W3d 
Toevoegingen: 1 = humusarme bovengrond 
h -, opgehoogd 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus leem 
% % 
rço 
(mediaan) 
AC1 -j grijsgeel, humusarm, leemarm zand 
AC2 
60-
grijsgeel, humeus, leemarm zand 
< 1 9 
8 
llfO 
11+0 
Cl grijsgeel, leemarm zand 8 11+0 
120 
Verbreiding: Ten noorden van Nieuw Heeten en ten oosten 
van Heeten. 
Toelichting : In de gedeelten ten noorden van 
Nieuw Heeten komen plaatselijk nog podzol-
profielen voor. 
De grond is hier opgebracht (toev.h). 
- A68 -
Kaarteenheid; Zn33 Oppervlakte ; 6,5 ha = 0*11 # 
Omschrijving ; Middelhoge vlakvaaggronden in 
zeer fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrap: 
Oppervlakte in ha; 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Toevoeging: e - vergraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
VI 
6,5 
0,11 
B3d 
W3d 
AC —j grijsbruin, huraeus, zwak lemig zand 
humus leem 
% i 
3 15 
ï£0 
(mediaan) 
135 
Cl grijsgeel, leemarm zand 
120 
10 1U5 
Verbreidingî  Zuidoostelijk van kasteel Schoonheten. 
Toelichting: Deze gronden zijn ondiep verwerkt. 
Plaatselijk komt een podzolprofiel voor. 
- A69 -
Kaarteenheid: Zna31 Oppervlakte ; 3 ha = 0,05 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage vlakvaaggronden in 
zeer fijn, leeraarm zand 
Grondwatertrap: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in fa : 
Geschiktheidsklasse : 
Va 
3 
0,05 
akkerbouw Bipi 
weidebouw W2n 
Toevoegingen: a = afgegraven 
h = opgehoogd 
e - vergraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
humus 
% 
AC -j geelbruin, humeus, leemarm zand 
leem M50 
% (mediaan) 
8 135 
Cl grijsgeol, leemarm zand 8 lij-5 
120-
Verbreiding: Ten noordoosten van de Baarlermars, ten zuiden 
van het Witte Veen en ten zuidoosten van Nielands-
hoek. 
Toelichting: Tot deze kaarteenheid behoren voor het belang­
rijkste deel de afgestoven gronden. 
- AJO -
Kaart eenheid. : Zna33 Oppervlakte : )+6 ha = 0,82 fo 
Omschrijving: Lage en zeer lage vlakvaaggronden in 
zeer fijn, zwak lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb Va lila 
Oppervlakte in ha: 18,5 19 8,5 
Oppervlakte in % : 0,33 0,31^ 0,15 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n BljJi Bljii 
weidebouw W2d W2n W2n 
Toevoeging ; e = vergraven 
Profielschets : 
Horizont on 
diepte in cm 
humus 
% 
AC H grijszwart, humeus, zwak lemig zand 
leem M50 
fo (mediaan) 
15 130 
cn grijsgeel, sterk lemig zand 19 130 
geelgrijs, zwak lomig zand 14 155 
Verbreiding: Ten zuiden van het Achterveld en Nielandshoek, 
ten noordwesten van Heeten en ten noordwesten 
van Nieuw-Heeten. 
Toelichting: Deze kaarteenheid bestaat gedeeltelijk uit 
afgestoven gronden. Enkele kleine oppervlakten 
diep afgegraven gronden, zonder eerdlaag, zijn 
ook tot deze kaarteenheid gerekend. 
- A71 -
Kaarteenheid: Zna3h Oppervlakte : 81 ha = 1,1).3 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage vlakvaaggronden in 
zeer fijn, zwak en sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: Vb Va lila 
Oppervlakte in ha; 2 12,5 66,5 
Oppervlakte in % : 0,01* 0,22 1,17 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw B2n Blpi Blpi 
weidebouw W2d W2ti W2n 
Toevoegingen: 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
a s afgegraven 
e a vergraven 
O 
AC11 -
20 AC12 J bruinzwart, humeus, sterk lemig zand 
35-' 
C1 
90-
G 
120-
grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
geelgrijs, leemarm zand 
grijsblauw, leemarm zand 
humus leem 
3 
5 
23 
26 
jygo 
(mediaan) 
130 
130 
150 
160 
Verbreiding : In het zuidelijke gedeelte van het gebied ten 
zuidwesten van het Witte Veen en Nieuw Heeten. 
Toelichting; Het leemgehalte van de bovengrond kan sterk uit­
eenlopen. Plaatselijk komt een veenlaag of leem-
tussenlaag voor. In het zuidelijke gedeelte is 
in de gereduceerde zone (G-horizont) kalkrijk 
zand aangetroffen. Het ontstaan van deze gronden 
heeft verschillende oorzaken. Bij het graven van 
leidingen zijn de bovenlagen van de beekeerd-
gronden verschraald. Ophoging en ploegen hebben 
tevens plaatsgevonden. 
Langs de Soestwetering is plaatselijk ijzeroer 
gegraven. 
- AJ2 -
Kaart eenheid.; Zna35 Oppervlakte ; lj.8 ha s 0,85 fo 
Omschrijving: Lage en zeer lage vlakvaaggronden in 
zeer fijn sterk lemlg zand 
Grondwatertrappen: Va lila II 
Oppervlakte in ha: 22,5 23 2,5 
Oppervlakte in fo : 0,14-0 0,1+1 0,01+ 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Bkn Blpi Bl^n 
weidebouw W2n W2n W3n 
Toevoeging ; e = vergraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
AC -4 grijszwart, humeus, sterk lemig zand 
20-4 
C11 H grijsgeel, sterk lemig 
6 O-I 
Cl2 —; geelgrijs, leemarm zand 
120— 
humus leem M50 
fo fo (mediaan) 
23 
18 
130 
130 
lij.0 
Verbreiding : Ten oosten van Nielandshoek en ten noorden van 
Hemmekensmars en Heeten. Bovendien nog enkele 
kleine vlakken verspreid in het gebied. 
Toelichting: Meestal heeft hier ondiepe verwerking plaats­
gevonden. 
- A75 -
Kaarteenheid: Zna.36 Oppervlakte : 90 ha = 1,58 % 
Omschrijving : Lage en zeer lage vlakvaaggronden in 
zeer fijn, sterk en zeer sterk lemig zand 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in % : 
Gesohiktheidsklasse: akkerbouw 
weidcbouw 
Va 
70 
1,25 
Bkn 
W2n 
lila 
20 
0,35 
Bl).n 
¥3n 
Toevoegingen: 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
ij. = veentussenlaag beginnend tussen 20 en 60 cm 
6 - lutumrijke bovengrond 
e s vergraven 
humus leem lutum WjO 
% % (mediaan) 
(AfC)p H 
20-
geelgrijs, humusarm, sterk lemig zand < 1 
bruinzwart, veraard veen + 
geelgrijs, sterk lemig zand 
30 
18 
blauwgrijs, zwak lemig zand 12 
130 
130 
1U5 
120-
Verbreiding: In de Pleegsterweiden ten noorden van Hemmekens-
mars. Ten zuiden en ten zuidoosten van Linderveld. 
Toelichting: Deze kaarteenheid bestaat voornamelijk uit ver­
werkte gronden. In de Pleegsterweiden zijn het 
van oorsprong broekeerdgronden geweest. Door 
diepploegen bevindt zich de moerige bovenlaag 
thans als veentussenlaag in het profiel. De dikte 
van de veentussenlaag (toevoeging Ij.) varieert 
sterk. Ten noorden van Hemmekensmars is de boven­
laag dun, 5 à 10 cm, te dun voor een beekeerd. 
Ze komen wat bodemtype betreft veel overeen met 
kaarteenheid tZga3ö. 
- A7^ -
Kaarteenhe id. ; Zd31 Oppervlakte : 83,5 ha = 1A7 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge duinvaaggronden In 
zeer fijn, leemarm zand 
Grondwatertrappen: VU VI 
Oppervlakte in ha: 77*5 6 
Oppervlakte in % : 1,37 0,10 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Bl+d B3d 
weidebouw Wl|.d W3d 
Toevoegingen: a a afgegraven 
g =; geëgaliseerd geheel of ten dele 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte in cm 
Al °j licht grijsbruin, humusarm, leemarm zand 
15-' 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
2 6 11).5 
licht geelbruin, leemarm zand 
geelgrijs, leemarm zand 
150 
150 
Verbreiding ; Ten noordwesten van het Witte Veen, noordelijk 
van Heeten en in het zuidwestelijke deel van 
dit gebied. 
- A75 -
Kaarteenheid: Zd.32 Oppervlakte : 10,5 ha « 0,18 % 
Omschrijving: Hoge en middelhoge duinvaaggronden in 
zeer fijn, leemarm en zwak lemig zand 
Grondwat ert rappen: VII VI 
Oppervlakte in ha: 6 l+»5 
Oppervlakte in % : O * •«1
 
0
 0,08 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Bit-d B3d 
weidebouw WJ+d W3d 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
A1 
Cl 
0-
10-
Alb, 
B2b, 
60-
70 
80-
C1b -
120-
licht grijsbruin, humusarm, zwak lemig zand 
bruingeel, leemarm zand 
zwartbruin, matig humusarm, leemarm zand 
donkerbruin, leemarm zand 
grijsgeel, leemarm zand 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
1 1  
10 
10 
11+5 
11+5 
11+5 
11+5 
11+5 
Verbreiding: Deze kaarteenheid komt alleen voor ten 
zuidwesten van Hemmekensmars. 
Toelichting; 3n deze gronden komt plaatselijk een podzol-B 
voor. 
- Aj6 -
Kaarteenheid: Zb31 Oppervlajkte : Lj-T ha - 0,85 fo 
Omschrijving : Hoge en middelhoge vorstvaaggronden in 
zeer fijn, leemarm zand 
Grondwatertrappen: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
VII 
I4-6 
0,81 
Bl^d 
Wlj.d 
Toevoeging ; a = afgegraven 
Analyse: nr. 3 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
A1 0-
15: B2 '-H 
30 
B3 -i 
50 
C11 
80-
C12 -
120-
grijsbruin, humeus, leemarm zand 
lichtbruin, leemarm zand 
bruingeel, leemarm zand 
geel, leemarm zand 
geelgrijs, leemarm zand 
VI 
1 
0,02 
B3d 
W3d 
humus leem MjO 
% fo (mediaan) 
6 
6 
6 
6 
150 
150 
170 
170 
170 
Verbreiding : Ten noorden en zuiden van het Witte Veen en 
ten oosten van het Linderveld. 
Toelichting: Bij deze kaarteenheid komt plaatselijk een over-
stoven podzolprofiel voor. De bruine laag is soms 
dun of begint dieper in het profiel. 
Deze gronden behoren tot de rijkere stuifzanden. 
Plaatselijk komen er enkele mm's dikke, zeer grof-
zandige laagjes voor. 
Momenteel wordt er veel zand gegraven. 
- A77 -
Al .2 Moerige gronden 
Kaarteenheid: hWp Oppervlakte ; 12,5 ha = 0,25 % 
Omschrijving : Moerpodzolgronden met een ÜLeiige 
moerige eerdlaag 
Grondwatertrappen : lila II 
Oppervlakte in ha: 0,5 12 
Oppervlakte in % : 0,01 0,22 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Bl+n Bl+n 
weidebouw W3n W^n 
Toevoeging: 3 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
O 
Al • 
meerbodem 
lutum leem MJ50 
% % (mediaan) 
20-
D 
B3 40-50-
C1 
100-
G 
120-
bruinzwart, veraard veen 
grijsbruin, zeer sterk lemig zand (meerbodem) 
bruingrijs, sterk lemig zand 
geelgrijs, zwak lemig zand 
grijsblauw, zwak lemig zand 
40 
18 
80 
130 
15 140 
15 140 
Verbreiding; Ten noorden van het Linderveld en in het 
zuiden en westen van het gebied. 
Toelichting: De meerbodemlaag (toev.3) is ontwikkeld als 
een B-horizont. Plaatselijk is geen meerbo­
demlaag aangetroffen. In de ondergrond komen 
humeuze vlekjes voor. 
- A78 -
Kaart eenheid: pzWp Oppervlakte ; 11,5ha = 0,20 fo 
Omschrijving : Moerpodzolgronden met een zanddek, 
met minerale eerdlaag 
Grondwatertrap; 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in f> : 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw 
weidebouw 
Toevoeging: 5 = meerbodem 
Analyse : nr. 9 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-! 
lila 
11,5 
0,20 
Bi^n 
VJ3n 
Alan zwart, humeus, sterk lemig zand 
30—j 
Dlb —j zwart, veraard veen 
50-4-
humus 
f> 
D2b -j grijsbruin, zeer sterk lemig zand (meerbodem) 
75—ï 
C1b —; grijsgeel, zwak lemig zand 
105—i- _________ Gb grijsblauw, leemarm zand 
120-
leem 
fo 
27 
1^0 
15 
10 
tço 
(mediaan) 
155 
80 
li+0 
114-0 
Verbreiding: Kleine depressies ten noorden van Hemmekensmars 
ten noorden en ten zuiden van Heeten en Nieuw 
Heeten. 
Toelichting : De meerbodemlaag (toev,3) is ontwikkeld als een 
B-horizont en meestal stug en slecht doorlatend. 
De aard on dikte van de bovenlaag verschillen 
van plaats tot plaats. 
De dikte kan variëren van 15 tot 20 cm. 
- A79 -
Kaarteenheid: zWp Oppervlakte : 1 i|. ha « 0,25 fa 
Omschrijving: Moerpodzolen met een zanddek 
zonder minerale eerdlaag 
Grondwatertrappen: lila II 
Oppervlakte in ha: 12,5 1,5 
Oppervlakte in io\ 0,22 0,03 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Bltn Bl+n 
weidebouw W3n Wlpi 
Toevoeging : 3 = meerbodem 
Profielschets : 
leem M^O 
fo (mediaan) 
20 130 
1*0 80 
30 90 
19 I30 
11+ 11+0 
12 1k5 
Horizont en 
diepte in cm 
humus 
0-
(A+C)p -I 
20 
Gb 
Dlb 
D2b 
B3b 
BCb 
Cb 
35; 
lj-5-
55-
70-
95-
120-
grijsgeel en grijszwart, humeus, 
sterk lemig zand 
zwart, veraard veen 
grijsbruin, zeer sterk lemig zand (meerbodem) 
licht grijsbruin, sterk lemig zand 
bleek bruingrijs, sterk lemig zand 
geelgrijs, zwak lemig zand 
grijs, zwak lemig zand 
Verbreiding: Hemrnekensmars en ten noorden en ton zuiden 
van het Linderveld. 
Toelichting : De meerbodemlaag is ontwikkeld als een 
B-horizont (toev.3), maar is niet altijd 
aanwezig. 
De bovenlaag varieert in dikte terwijl 
plaatselijk geen zanddek aanwezig is. 
In de ondergrond komen humeuze vlekjes voor. 
- A80 -
Kaarteenheid: hWz Oppervlakte : 111 ha = 1,96 % 
Omschrijving; Broekeerdgronden met kleiige, 
moerige eerdlaag 
Grondwatertrappen: lila II I 
Oppervlakte in ha: k > 5  105,5 1 
Oppervlakte in % : 0,08 1,86 0,02 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Blf.n Bipa Bl+n 
weidebouw W3n WI4J1 Wl+n 
Analyses : nrs. 2, 10 
Profielschets ; 
Horizont en 
diepte in cm 
O-
A1 -i bruinzwarte, kleiige, moerige eerdlaag 
20-: D i grijsbruine, zeer sterk lemige laag 
Cl H geelgrijs, zwak lemig zand 
55-
G I grijsblauw, zwak lemig zand 
lutuffi 
% 
120-^-
15 
leem 
% 
1).0 
15 
12 
r^o 
(mediaan) 
100 
130 
U5 
Verbreiding; In de Achterweiden, Pleegsterweiden, ten zuid­
westen van Heeten en plaatselijk in het zuide­
lijke gedeelte van het gebied. 
Toelichting: In de bovenlaag heeft een bijmenging van zand 
plaatsgevonden. Het lutumgehalte varieert in 
de bovenlaag van 8 - 30 %. 
De leemlaag is niet overal aanwezig. 
In de ondergrond komt matig fijn terraszand 
voor met wat fijn grind. 
- A8I -
Kaarteenheid.: pzWz Oppervlakte : 3 ha - 0,05 
Omschrijving; Broekeerdgronden met zanddek met een 
minerale eerdlaag 
Grondwatertrap: II 
Oppervlakte in ha: 3 
Oppervlakte in foi 0,05 
Geschiktheidsklasse : akkerbouw Bl|.n 
weidebouw Wl|.n 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
A1an -j bruinzwart, humusrijk, sterk lemig zand 
20-f Db J zwart, veraard veen. 
. 35-j 
C1b i grijsgeel, zwak lemig zand 
7CH 
Gb grijsblauw, zwak lemig zand 
120-i 
humus leem M50 
% % (mediaan) 
1 1  22 120 
11+ 11+0 
1 1  11+0 
Verbreiding : In het noordwestelijke deel van het gebied. 
Toelichting: De bezande broekeerdgronden hebben een vrij 
goede bovengrond. Het hoge humusgehalte (8 à 12 %) 
kan echter aanleiding geven tot vertrapping 
van de zode. 
A82 -
AI .3 Veengronden 
Kaarteenheid: hVz2 Oppervlakte ; 21,5 ha = 0,38 % 
Omschrijving : Koopveengronden op zand beginnend 
tussen I4-Q en 80 cm 
Grondwater-trap: II 
Oppervlakte in ha; 21,5 
Oppervlakte in % : 0,38 
Geschikhheidsklasse : akkerbouw BIjji 
weidebouw Wijn 
Profielschets; 
Horizont en 
diepte in cm 
0-
Al 
Dl 
D2 
C1 
G 
20-
50-
60-
70-
120-
zwartbruine, kleiige moerige eerdlaag 
zwart veraard veen 
grijsbruin, zeer steik lemig zand 
grijs, zwak lemig zand 
grijsblauw, zwak lemig zand 
lutum leem M50 
fo % (mediaan) 
15 
k-5 
15 
12 
100 
140 
155 
Verbreiding : Ten zuiden van de Pleegsterweiden en ten 
oosten van Baarlermars. 
Toelichting; De zandondergrond is plaatselijk kalkrijk. 
De leemlaag op de overgang van het moerige 
materiaal naar de zandondergrond is niet 
overal aanwezig. Li de bovengrond komt plaat­
selijk zandbijmenging voor. De begindiepte 
van de zandondergrond varieert van 50 - 100 cm. 
- A83 -
A1.1*. Kleigronden 
Kaarteenheid: KRtl2 Oppervlakte : 3*5 ha = 0,06 % 
Omschrijving : Zeer lage poldervaaggronden op een zand-
ondergrond beginnend tussen I4.O en 80 cm 
Grondwatertrap: 
Oppervlakte in ha: 
Oppervlakte in % : 
Geschiktheidsklasse ; 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte in cm 
0— 
akkerbouw 
weidebouw 
I 
3,5 
0,06 
Blm 
Wl]ü 
Al izwart, humeus, lutumrijk zand 
C1 -igrijsbruin, lutumrijk zand 
50+ 
G grijsblauw, zwak lemig zand 
120-
humus lutum leem 
fo 
h 
% fo 
10 37 
10 37 
13 
mo 
(mediaan) 
90 
90 
150 
Verbreiding: Baarlermars. 
Toelichting Deze kaarteenheid ligt in bos. De bovengrond 
(20 à 30 cm) is verwerkt. In de ondergrond 
komen afwisselend fijne en grovere zandlagen 
voor, soms ook dunne kleibandjes. 
Schaal 1:75.000 
Afb.10 Situatiekaart met de plaatsen en nummers van de grondmonsters 
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Aanhangsel 2. HET GRONDMOKSTERONDERZQEK 
Ter controle op de schattingen in het veld zijn van 12 profielen 
in totaal 25 grondmonsters genomen. Deze zijn onderzocht op het labo­
ratorium van de Stichting Nederlands Kalkbureau te De Bilt. 
De monsterplekken staan aangegeven op de situatiekaart (afb.10), 
de analyseresultaten in de tabel van af b. n. 
Uit de analysedjfers blijkt, dat de grofheid van het zand meestal 
beneden de 150 mu ligt. In het oostelijk gedeelte en plaatselijk in de 
ondergrond komt matig fijn (M50 = 150 - 210 mu) zand voor. 
Uit de analysecijfers van o.m. de monsters 5> 7» 11 en 12 blijkt, 
dat het zeer moeilijk is het leemgehalte in de beekdalen te schatten. 
Hierbij speelt de aanwezigheid van ijzer en het lutumgehalte een be­
langrijke rol. In de beekkleiafzetting zijn de bestanddelen in verge­
lijking met ©olische afzettingen gelijkmatiger verdeeld. 
De meerbodemachtige fijnzandige leemlagen (monster 9) bevatten 
een duidelijk hoog percentage van de fracties 16 - 50 mu en 50 - 105 mu. 
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Aanhangsel 3« EE GES CHIKrHEIDSBEOOKDELING 
A3.1 De beoordelingstabel voor akkerbouw (afb.12) 
A3 • 1.1 Algemeen 
De te beoordelen eenheden zijn in deze tabel gerangschikt in 
volgorde van hun geschiktheid volgens het classificatiesysteem voor 
zandakkerbouw. 
Ih de kolom "Beperkingen" is nagegaan of en in hoeverre er bij 
de gronden van de te beoordelen eenheden beperkingen bestaan in bodem­
geschiktheid in verband met een aantal belangrijke eigenschappen en/of 
hoedanigheden van de grond. Deze beperkingen bepalen in hoge mate de 
exploitatiemogelijkheid van de grond als bouwland. Voor elke eigen­
schap en/of hoedanigheid is beoordeeld of en in hoeverre de grond af­
wijkt van de ideale toestand die men in het betreffende opzicht kan 
wensen. 
Deze werkwijze geeft als het ware een analyse van de oorzaken van 
de landbouwkundige verschillen tussen de gronden. Ze vestigt de aan­
dacht op de knelpunten in de produktie en er worden aanknopingspunten 
voor verbeteringsmogelijkheden meegegeven. 
De eigenschappen en hoedanigheden leiden tot bepaalde teeltmoge­
lijkheden van de akkerbouwgewassen. In de kolom "Teeltmogelijkheden" 
zijn die voor een aantal gewassen beoordeeld. Een grond is des te ge­
schikter naarmate er betere teeltmogelijkheden voor meer gewassen zijn. 
A3.1.2 Beperkingen 
De voorkomende gronden zijn wat hm gebruiksmogelijkheden in de -
akkerbouw betreft gekarakteriseerd met de in de tabel genoemde eigen­
schappen en hoedanigheden. 
De hoedanigheden hangen samen met bodemkundige eigenschappen, 
zoals textuur, structuur, doorlatendheid, etc., maar daarnaast ook met 
het klimaat en het weer, dus met uitwendige omstandigheden. Of er 
moeilijkheden met de vochtvoorziening optreden, is niet alleen een ge­
volg van bodemkundige omstandigheden maar ook van het weer in een be­
paald jaar. Dit is niet het geval bij de beoordeling van de eigenschap­
pen. 
Wateroverlast 
Hierbij is beoordeeld of er een kans is, en zo ja hoe groot die 
is, dat het door de landbouwgewassen meestal bewortelde deel van het 
profiel geheel of grotendeels met water verzadigd wordt. Een teveel 
aan water kan gebrek aan zuurstof in de wortelzone geven, waardoor 
de groei van de gewassen vertraagd of onmogelijk gemaakt wordt. Ook 
de warnrbehuishouding kan er in ongunstige zin door worden beïnvloed. 
Wateroverlast heeft vaak een slechte structuurtoestand van de grond 
tot gevolg. Wateroverlast levert dikwijls ook moeilijkheden op bij 
het nemen van cultuurmaatregelen. Men slaagt er bijvoorbeeld niet of 
slecht in tijdig een zaai- of pootbed te maken en de gewassen te 
zaaien of te poten; of men ondervindt last bij het oogsten en afvoe­
ren van de Produkten, in het bijzonder wanneer dat in de herftet plaats­
vindt . 
Van grote invloed op de kans op wateroverlast is de grondwater­
huishouding (Gt), maar deze is in samenhang met andere bodemkundige 
eigenschappen bezien, zoals textuur, structuur, doorlatendheid van 
de profielhorizonten enz. 
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Droogte 
Beoordeeld is of er een leans is, en zo ja hoe groot die is, dat 
door een tekort aan vocht de landbouwgewassen in hun groei en dus in 
hun opbrengst benadeeld worden. Bij gronden met een goede natuurlijke 
drainage en/of diepe grondwaterstanden is het vochthoudend vnrmogen, 
dat samenhangt met de poriëndistributie in de verschillende horizonten, 
de bodemkundige factor die voornamelijk bepalend is voor de kans op 
verdroging. Bij de overige gronden is daarnaast de grootte van de 
grondwaterinvloed in de beoordeling betrokken. 
AJ.1.3 Gradaties ta_T^perkingen 
Bij de beoordeling in de kolom "Beperkingen" zijn vier gradaties 
onderscheiden, die met de cijfers 1 t/m lj. worden aangegeven. De bete­
kenis is op de tabel vermeld en wordt hieronder nader omschreven. 
Bij het waarderen van de beperkende werking van de verschillende 
eigenschappen en hoedanigheden is behalve de invloed op de groei en de 
produktie ook van betekenis die op de produktie-omstandigheden en de 
in verband daarmede te nemen cultuurmaatregelen. 
1 * 9???_2C_S?ïi2§e_beperking 
Er is geen of hoogstens een geringe nadelige invloed op de groei 
van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
2. Matige beperking 
Er is een geringe tot duidelijk nadelige invloed op de groei van 
de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
3. Sterke beperking 
Er is een duidelijk tot zeer duidelijk nadelige invloed op de 
groei van de gewassen en/of op de cultuurmaatregelen. 
4. Zeer sterke beperking 
Er is een dermate sterk nadelige invloed op de groei van de ge­
wassen en/of de cultuurmaatregelen dat lonende exploitatie als bouw­
land vrijwel onmogelijk is. 
A3 • 1 • Ij- TeeltmogeMjkheden 
Hierbij zijn de gronden van de diverse eenheden beoordeeld op de 
mogelijkheden die ze bieden voor de teelt van een aantal belangrijke 
gewassen. Het gaat daarbij om meer dan alleen de kg-opbrengst waartoe 
men kan komen. Ook de kwaliteit en de oogst zekerheid en vooral de 
kosten en moeiten die moeten worden aangewend, worden er bij in het 
geding gebracht. De beoordeling naar teeltmogelijkheden van de afzon­
derlijke gewassen geeft als het ware de result at,*-' van de bodemkundige 
eigenschappen en de landbouwkundige hoedanigheden. 
A3.1.5 Gradaties in_teeltigeli^ldieden 
Bij de beoordeling in de kolom "Teeltmogelijkheden" zijn vier 
gradaties onderscheiden, aangeduid met de cijfers 1 t/m U-
Voor die gewassen die in het gebied voorkomen of kunnen voorkomen 
is in de betreffende kolommetjes van de tabel één van de cijfers 1 
t/m ij. ingevuld, als er tenminste voldoende bekendheid over de teelt 
bestaat en de beoordeling zinvol is. 
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1. Zeer goede teeltmogelijkheden 
Het gewas kan onder praktisch alle omstandigheden op de betref­
fende grond worden verbouwd. Men kan rekenen op gemiddeld goede tot 
zeer goede kg-opbrengsten, die op een relatief gemakkelijke wijze to 
behalen zijn. 
2. Goede teeltmogelijkheden 
Het gewas kan onder de meeste omstandigheden worden geteeld. Er 
kunnen over het algemeen goede, soms zelfs zeer goede kg-opbrengsten 
worden behaald. Daartoe is echter meer vakmanschap vereist en moeten 
veelal meer kosten worden gemaakt dan in het geval van beoordeling 1. 
5. Matige_teeltmogelijkheden 
Het gewas kan slechts in gunstige jaren met succes worden geteeld. 
De kansen voor het behalen van goede of zeer goede kg-opbrengsten zijn 
daarom gering. Bovendien is daar veel vakmanschap voor vereist en moe­
ten er meestal meer kosten voor worden gemaakt dan bij beoordeling 2. 
!(.. Slechte teeltmogelijkheden 
Tegen de teelt van het gewas bestaan ernstige bezwaren, vanwege 
het teeltrisico en/of de teeltkosten. Lage kg-opbrengsten en/of mis­
oogsten zijn normaal, ook onder voor de betreffende grond relatief 
gunstige omstandigheden komen slechts zelden goede opbrengsten voor. 
A3.2 De beoordelingstabel voor weidebouw (afb.13) 
A3.2.1 Algemeen 
De geschiktheidsbeoordeling voor weidebouw loopt parallel aan die 
voor akkerbouw. 
Bij deze beoordeling wordt gemengd gebruik verondersteld (zowel 
beweiden als maaien). Met kunstweide wordt geen rekening gehouden. 
De te beoordelen eenheden zijn in de tabel gerangschikt in volg­
orde van hun geschiktheid volgens het classificatiesysteem voor wei­
debouw. 
De eenheden worden beoordeeld in een kolom "Beperkingen" en in 
een kolom "Gebruikswaarde", het equivalent van de kolom "Teeltmogelijk­
heden" in de akkerbouwtabel. 
A3-2.2 Beperkingen 
Wat betreft de gebruiksmogelijkheid voor weidebouw zijn de voor­
komende gronden gekarakteriseerd met de in de tabel genoemde landbouw­
kundige hoedanigheden; droogte, draagkracht en voorjaarsontwikkeling. 
Deze houden verband met : 
- de verdeling van de grasgroei over het seizoen 
- de mogelijkheid van het handhaven van een dichte veebezetting 
- de lengte van de weideperiode 
- de omvang van de bruto- en de nettoproduktie 
Droogte 
Beoordeeld is of er een kans is, en zo ja hoe groot die is, dat 
door een tekort aan vocht het gras in zijn groei benadeeld wordt. In 
het groeiverloop komen normaal twee groeitoppen voor, één in het voor­
jaar en één in de nazomer. Tussentijds ontstaat een groeivertraging, 
bekend als zomerdepressie. Als gevolg van verdroging kan niet alleen 
de zomerdepressie groter dan "normaal" zijn, ook de hergroei in de 
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(na)zomer kan achterblijven of uitblijven. 
Bodemkundig zijn de volgende eigenschappen van betekenis: de 
poriëndistributie in de verschillende horizonten (die weer afhanke­
lijk is van textuur en organische-stofgehalte) en verder vooral de 
grondwaterinvloed. 
Draagkracht 
Nagegaan is of en zo ja in hoeverre er een kans is dat de boven­
ste 10 à 20 cm van de grond bij belasting (betreden door vee, berijden) 
vervormd en/of versmserd wordt door het ontbreken van voldoende weer­
stand in de grond. 
Onvoldoende draagkracht heeft vertrapping en beschadiging van de 
graszode tot gevolg. Het rendement van de grasproduktie wordt er nade­
lig door beïnvloed en de grasgroei wordt er door gestoord. Ook heeft 
vertrapping vaak een achteruitgang van de kwaliteit van het grasland 
tot gevolg. 
Bodemkundig zijn de volgende eigenschappen van betekenis: de 
grondwaterstand, het volumegewicht van de bovenste 10 à 20 cm (bepaald 
door hurausgehalte, textuur en structuur) en de doorlatendheid van de 
bovengrond. 
Voorjaarsontwikkeling 
Hierbij is nagegaan of en in hoeverre er een kans is dat een late 
voorjaarsontwikkeling van het gras en vooral een geringe groeisnelheid 
in die periode beperkend werken bij de exploitatie van de grond als 
grasland. 
Het tijdstip van het begin van de voorjaarsontwikkeling en de 
groeisnelheid daarna bepalen wanneer men over voldoende gras gaat be­
schikken om te weiden (besparing van veevoederkosten en arbeid); zij 
zijn beslissend voor de mogelijkheid van het vroeg winnen van winter-
voer. Vroege groei in het voorjaar betekent veelal tevens lang in het 
najaar doorgaande groei. Daar staat tegenover dat vroege gronden 
's zomers meestal een grote kans hebben op vochttekort. 
Naast de weersomstandigheden zijn de volgende bodemkundige eigen­
schappen van belang: in de eerste plaats de grondwaterstand, maar 
daarnaast ook de textuur en het profielverloop, het organische-stof­
gehalte, enz. 
A3.2.3 Gradaties in_beperkingen 
Bij de beoordeling in de kolom "Beperkingen" zijn vier gradaties 
onderscheiden, die met de cijfers 1 t/m 1+ worden aangegeven (analoog 
aan de werkwijze in de akkerbouwtabel). De betekenis is als volgt: 
1. Geen_of_geringebeperking 
Er is geen of hoogstens een geringe nadelige invloed op de groei 
van het gras en/of hot rendement van de produktie en/of de cultuur-
maatregelen. 
2. Mat ige _beperking 
Er is een geringe tot duidelijk nadelige invloed op de groei van 
het gras en/of het rendement van de produktie en/of de cultuurmaatre­
gelen. 
3. Sterke_beperking 
Er is een duidelijk tot zeer duidelijk nadelige invloed op de 
groei van het gras en/of het rendement van de produktie en/of de 
cultuurmaatregelen. 
GRONDEN MET EEN ZAM)WCHIWISSELING 
Klasse B1 Gronden met zeer ruime mogelijkheden voor een zandvrucht­
wisseling 
Subkla_ss_e BI Zeer ruime mogelijkheden voor een zandvruchtwisse­
ling; geen of nauwelijks beperkingen 
Klasse B2 Gronden met ruime mogelijkheden voor een zandvruchtwisse-
ling 
Subklasse_ B2-n_Ruime mogelijkheden voor een zandvruchtwisseling; 
matige beperkingen i.v.m. wateroverlast 
Subklasse B2-d_Ruime mogelijkheden voor een zandvruchtwisseling; 
matige beperkingen i.v.m. droogte 
Klasse B3 Gronden met beperkte mogelijkheden voor een zandvrucht­
wisseling 
Subkla_ssj5 Eg^nJBeperkte mogelijkheden voor een zandvruchtwisse­
ling; sterke beperkingen i.v.m. wateroverlast 
Subklasse B3^d_Beperkte mogelijkheden voor een zandvruchtwisse­
ling; sterke beperkingen i.v.m. droogte 
Klasse B^t- Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
akkerbouw 
Subkl£Sjse_B^-n Weinig of geen gebruiksmogeli jkheden voor akker­
bouw; zeer sterke beperkingen i.v.m. waterover­
last 
Subkla.s_se_Bji-d_ Weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor akker­
bouw; zeer sterke beperkingen i.v.m. droogte 
Afb. 1 '+ De geschiktheidsclassificatie voor akkerbouw 
ZAND» EN •VESNVJEIDEGRONDSN 
Klasse ¥1 Zand- en veenweidegronden met zeer ruin® gebruiksmogelijk­
heden 
Subklasse W1_ Zand- en veenweidegronden met zeer ruime gebruiks­
mogelijkheden; geen of nauwelijks beperkingen 
Klasse W2 Zand- en veenweidegronden met overwegend ruime gebruiks­
mogelijkheden 
Subklassje W2-n Zand- en veenweidegronden met ruime gebruiksmoge­
lijkheden; matige beperkingen i.v.m. draagkracht 
Subklasse W2-d_Zand- en veenweidegronden met ruime mogelijkheden; 
matige beperkingen i.v.m. droogte 
Subklass_e W2-d-n_Zand- en veenweidegronden met ruime gebruiksmo­
gelijkheden; matige beperkingen i.v.m. droogte en 
draagkracht en/of voorjaarsontwikkeling 
Klasse W3 Zand- en veenweidegronden met beperkte gebruiksmogelijk­
heden 
.Subklasse; W5r.n_Zand- en veenweidegronden met beperkte gebruiksmo­
gelijkheden; sterke beperkingen i.v.m. draagkracht 
Subklasse Jßzd_Zand- en veenweidegronden met beperkte gebruiksmo­
gelijkheden; sterke beperkingen i.v.m. droogte 
Subklasse, en veenweidegronden met beperkte gebruiks­
mogelijkheden; sterke beperkingen i.v.m. droogte 
en draagkracht en/of voorjaarsontwikkeling 
Klasse Vlh Gronden met weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor 
weidebouw 
Subkla_sse_ WWi_Weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor weidebouw; 
zeer sterke beperkingen i.v.m. draagkracht 
S_ubkla_ss£ WU^d_Weinig of geen gebruiksmogelijkheden voor weidebouw; 
zeer sterke beperkingen i.van. droogte 
Afb. 15 De geschiktheidsclassificatie voor weidebouw 
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1).. Zeer sterke beperking 
Er is een dermate nadelige invloed op de groei van het gras en/of 
het rendement van de produktie en/of de cultuurmaatregelen dat lonende 
exploitatie van de grond als grasland vrijwel onmogelijk is. 
A3 • 2.1). ^bruikswaarde 
Bij de beoordeling in deze kolom is als resultante van de bodem-
kundige eigenschappen en de landbouwkundige hoedanigheden in één 
cijfer de gebruikswaarde van de grond voor grasland aangegeven. Het 
gaat daarbij vooral om de nettoproduktie, eventueel de kwaliteit, 
verder ook om de kosten die gemaakt moeten worden om tot resultaten 
te komen. 
A3.2.5 Gradaties^ ^_g£bruikswaard£ 
Er zijn vier gradaties in gebruikswaarde onderscheiden, aangeduid 
met de cijfers 1 t/m Ij.. De Ij. gradaties hebben een landelijke betekenis, 
maar zijn per hoofdklasse gehanteerd. De omschrijving is als volgt: 
^• Zeer_goede gebruikswaarde 
De grond kan. uitstekend als blijvend grasland worden geëxploiteerd 
en levert daarbij goede tot zeer goede netto-opbrengsten. 
2. Goede gebruikswaarde 
De grond kan zonder veel moeite als blijvend grasland worden ge­
ëxploiteerd. Er kunnen goede, soms zelfs zeer goede netto-opbrengsten 
op worden behaald. Daarvoor is meer vakmanschap vereist en moeten 
soms ook meer kosten worden gemaakt dan op gronden met beoordeling 1. 
3. Matige gebruikswaarde 
De grond is tamelijk moeilijk als blijvend grasland te exploiteren. 
Goede netto-opbrengsten zijn slechts in voor die grond gunstige jaren 
mogelijk. De graslandexploitatie vereist bovendien goed vakmanschap 
en vergt in het algemeen méér kosten dan bij beoordeling 2. 
k. Slechte_gebruikswaarde 
De grond is zeer moeilijk als blijvend grasland te exploiteren. 
Het Produktierisico is zeer groot. Zelfs in voor de grond gunstige 
jaren en bij goed vakmanschap van de exploitant zijn goede netto-op­
brengsten nog slechts zelden mogelijk. 
A3.3 De geschiktheidsclassificatie voor akkerbouw (afb.11;) 
Deze classificatie omvat de voor bouwlandgebruik geschikte gron­
den op het zand en het veen en sommige moerige gronden, waarop over 
het algemeen slechts gewassen verbouwd kunnen worden die tot de "zand"-
gewassen behoren. 
Er zijn vier klassen onderscheiden: B1 t/m Bij.. Op basis van be­
perkingen in verband met wateroverlast (n) en droogte (d) zijn deze 
klassen weer onderverdeeld in subklassen. 
A3.H De geschiktheidsclassificatie voor weidebouw (afb.15) 
Tot de zand- en veenweidegronden behoren de voor weidebouw ge­
schikte gronden op het zand en het veen en op sommige moerige gronden. 
Ook hier zijn k klassen onderscheiden (W1 t/m W1+), die weer on­
derverdeeld zijn in subklassen. 
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Uit de omschrijving van de subklassen, zowel voor akkerbouw als 
voor weidebouw, blijkt niet rechtstreeks de geschiktheid van de grond. 
De omschrijving geeft slechts de in verband met de bodemgeschiktheid 
belangrijkste beperkingen weer en daarmee als het ware de oorzaken 
van de verschillen in geschiktheid tussen de subklassen. Voor landbouw-
voorlichters, cultuurtechnici, enz., is dit belangrijk. Het is voor 
deze categorie gebruikers niet moeilijk zich op basis van de omschrij­
vingen in termen van beperkingen een beeld te vormen omtrent de ge­
schiktheid. 
- m -
Aanhangsel 5- BOaRPUMTENCODEKAART, schaal 1 : 10 000 (bijlage 7) 
Op de boorpuntencodekaart is bij elk fooorpunt in verkorte vorm 
de veldcodering weergegeven. De boringen waarvan tevens een beschrij­
ving is gemaakt, zijn per veldkaart genummerd; de veldkaarten zijn 
doorlopend genummerd. 
Ih totaal zijn 30 veldkaarten gebruikt en 921+ boringen beschrev«n. 
De beschrijvingen zijn in een boorregister opgenomen, dat in het 
Archief van de Stichting voor Bodemkartering wordt bewaard. 
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Aanhangsel 6. VERGELIJKING VAN DE CODEKING DER BODEMEKMFJJEN OP DE 
BODEMKAARTj SCHAAL Y ; 15 000 (bi,ilage 2) EN V0LGKN3 
DE LEGENDA VAN DE 1 : 50 000-KAART (systematische 
kaartbladenkartering van Nederland) 
; i 
Code op bodemkaart, Codering volgens 
schaal 1 : 15 000 legenda 1 : 50 000 
Zandgronden: YJ1 Y21 
Podzolgronden Hh31 Hh21 
Hn32 Hn21 
Hn33 Hn21 
Hn31^ Hn23 
Hi35 Hn23 
Hna32 Hn21 
Hna33 Hn21 
Hna3)+ Hn23 
Hna35 Hh23 
clü32 cHn21 
cHh33 cHn21 
cHn3U cHn23 
cHn35 oHn23 
cHna33 cHh21 
cHna3U cHn23 
cHha35 cHn23 
Eerdgronden EZ33 zEZ21 
EZ3U- zEZ23 
EZ35 zEZ23 
EZa33 zEZ21 
EZa35 zEZ23 
EZa35 met Gt Hla EZg23 
tZn31 pZn21 
tZn33 p2n21 
tZna33 pZn21 
tZna35 pZn23 
cZn33 pZn21 
cZna31|. pZn23 
cZna35 pZn23 
tZga3H pZg23 
tZga35 pZg23 
tZga36 pZg23 
cZga34 pZg23 
cZga35 pZg23 
Vaaggronden Zn31 Zn21 
Zn33 Zn21 
Zna31 Zn21 
Zna33 Zn21 
Zna32j. Zn23 
Zna35 Zn23 
Zna36 Zn23 
Zd31 Zd21 
Zd32 Zd21 
Zb31 Zb21 
Moerige gronden hWp zWp 
pzWp zWp 
zWp vWp 
hWz v¥z 
pzWz zWz 
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Overige gronden hVz2 hVz 
KRn2 KRn1 
Toelichting: Voor dit gebied is de bodemkaart, schaal 1 : 50 000, van 
de systematische kartering van Nederland gereed (kaart-
blad 27 Oost Hattera). De daarop aangegeven codes wijken 
wellicht voor een klein deel af, o.a. ten gevolge van 
generalisatie en om kaarttechnische redenen. 
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Aanhangsel 7. VERKLARENDE WOORDENLIJST 
a. Algemeen 
Bovenlaag 
Bovengrond 
Mineraal materiaal 
Moerig materiaal 
Mu 
Mediaan (MFjO) 
Textuur 
Gleyverschijnselen 
Grondwatertrap (Gt) 
Hoogteligging 
(Hoog, middelhoog, 
laag en zeer laag) 
b. Horizontbenaming 
Hoofdhorizonten 
A1-horizont 
A2-horizont 
B-horizont 
B2-horizont 
B3-horizont 
C-horizont 
Cl-horizont 
bovenste horizont van het profiel met 
meestal een relatief hoog gehalte aan 
organische stof. 
bovenste 5 & 30 cm van het profiel (o.a. 
de bouwvoor). 
grond met een organische-stofgehalte van 
ten hoogste 15 % '). 
grond, waarvan het organische-stofgehalte 
hoger is dan 15 $ ')• 
micron s 0,001 mm. 
korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshi eveelheid) van de 
zandfractie (50-2000 mu) ligt. 
granulaire samenstelling van de grond, 
de in een bodemprofiel voorkomende roest-
verschijnselen, al dan niet in combinatie 
met reductieverschijnselen. Het ontstaan 
ervan is een gevolg van de ter plaatse 
optredende afwisseling in oxyderende en 
reducerende omstandigheden, 
klasse van grondwatertrappenindeling. Dit 
is een indeling, die gebruikt wordt om de 
van plaats tot plaats optredende verschil­
len in het gemiddelde grondwaterstandsver­
loop aan te geven. 
gebruikt in de bodemkunde hebben deze be­
trekking op de ligging van het maaiveld 
t.o.v. het grondwater. 
bovenste meer of minder donker gekleurde 
horizont van het bodemprofiel, waarin het 
uitgangsmateriaal na de afzetting is ver­
rijkt met organische stof, of waarin de 
organische stof na de afzetting door 
biologische processen is omgezet, 
een minerale, door verticale uitspoeling 
verarmde horizont, lichter van kleur en 
lager in humusgehalte dan boven- en onder­
liggende horizont. 
minerale of moerige horizont, waarin in-
spoeling van bovenaf heeft plaatsgevonden 
(humus of lutum, al of niet te zamen met 
sesquioxiden). 
B-horizont met maximale inspoeling. 
onderste deel van de B-horizont, 
minerale of moerige horizont, die weinig 
of niet is veranderd door de bodemvorming, 
een weinig veranderde C-horizont, zoals 
kalkarme zavel of licht verteerd veen. 
bij kleigronden 15 à 50 afhankelijk van het lutumgehalte. 
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C2-horizont 
D-horizont 
G-horizont 
AB-horizont 
AC'-horizont 
BC-horizont 
DG~horizont 
Lettertoevoegingen: 
P 
an 
een onveranderde C-horizont, zoals kalk-
rijke klei en geheel onverteerd veen. 
een minerale of moerige horizont, die 
weinig of niet is veranderd door de bo­
demvorming en afwijkt van het erboven 
liggende moedermateriaal, bijv, een veen­
laag in een kleiprofiel. 
een minerale of moerige horizont, die ge­
heel of vrijwel geheel gereduceerd is en 
na oxydatie aanzienlijk van kleur ver­
andert. Tevens moet deze horizont aan de 
eisen van de C-horizont voldoen, 
overgang van A- naar B- met evenveel A-
als B-kenmerken. 
overgang van A- naar C- met evenveel A-
C-kenmerken. 
overgang van B- naar C- met evenveel fi­
ais C-kenmerken. 
een D-horizont, die tevens aan de eerst­
genoemde eisen van een G-horizont voldoet. 
een door de mens bewerkte (p=ploegen) 
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep 
verwerkte profielen kunnen bijv. als 
volgt worden aangeduid (A1+B+C)p. 
een toevoeging, die aangeeft dat een 
horizont (gedeeltelijk) bestaat uit van 
elders toegevoerd materiaal (bijv. door 
plaggenbemesting of bezanding). 
deze toevoeging geeft aan dat de desbetref 
fende horizont na de bodemvorming met een 
sediment (podzolgrond met kleidek) of met 
een Aan bedekt is geraakt, 
lettertoevoeging, die bij elke horizont 
gebruikt kan worden en die roestvlekken 
aangeeft. 
Behalve door bovenstaande toevoegingen kunnen de bodemhorizonten ook 
worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers bijv. C1.1 en 
Cl .2 of Aan1 en Aan2. 
c. Korte definities van een aantal indelingscriteria 
Minerale gronden 
Moerige bovengrond 
Moerige tussenlaag 
Moderpodzol-B 
Dikke A1 
Dunne A1 
Humuspodzol-B 
gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer 
dan de helft uit mineraal materiaal be­
staan. 
bovengrond, bestaande uit moerig materiaal 
een laag moerig materiaal die ondieper dan 
lfO cm begint en 15 à IfO cm dik is. 
B-horizont, waarin de humus overwegend als 
moder wordt aangetroffen. 
een niet-vergraven A1-horizont, dikker 
dan 50 cm. 
een niet-vergraven Al-horizont, dunner 
dan 50 cm, of een vergraven Ap-horizont 
ongeacht de dikte. 
B-horizont, waarin overwegend amorfe humus 
voorkomt. 
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Duidelijke podzol-B : 
Minerale eerdlaag : 
Met/zonder ij zerhuidj es : 
Zonder roest 
Dunne eerdlaag 
Matig dikke eerdlaag 
Met roest 
Roest- of reductie-
vlekken 
Moerige eerdlaag 
B-horizont die aan bepaalde eisen, o.a. 
wat k,\eur en dikte betreft, voldoet, 
een niet-moerige, duidelijke A1-horizont, 
minstens 15 cm dik. 
het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer­
huidjes rondom de zandkorrels, bij de 
podzolen onmiddellijk onder de B2-hori-
zont, bij de eerdgronden en de vaaggron-
den bovenin de C-horizont. 
a. geen roest of 
b. roest dieper dan 35 cm begiLnend, of 
c. roest < 55 cm en onderbroken over 
meer dan 30 cm. 
een moerige of miner&lo eerdlaag van 15-
30 cm dikte (een bovenlaag dunner dan 
15 cm is per definitie geen eerdlaag). 
een moerige of minerale eerdlaag van 
30 - 50 cm dikte. 
roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens 
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot 
120 cm of tot G-horizont. 
door aanwezigheid van bepaalde ijzerver­
bindingen bruinrood of neutraal-grijs 
gekleurde vlekken in de grond, 
een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm, 
waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten 
uit planteresten bestaan met een herken­
bare weefselopbouw. 
d. Bestanddelen van de grond 
Lutumfractie 
Leemfractie 
Zandfractie 
Grindfractie 
KLei 
e. 
Leem 
Zand 
Textuurklassen 
minerale delen < 2 mu. 
minerale delen < 50 mu. 
minerale delen > 50 nu en < 2000 mu. 
minerale delen > 2000 mu. 
mineraal materiaal, dat minstens 8 % 
lutumfractie bevat, 
mineraal materiaal, 
leemfractie bevat, 
mineraal materiaal, 
lutumfractie en minstens 50 % zandfrac­
tie bevat. 
dat minstens 50 % 
dat minder dan 8 % 
Indeling naar het leemgehalte van zand en 
zwaardere eolioche afzettingen 
% leem naam samenvattende namen 
0 10 
10 17,5 
17,5 - 32,5 
32,5 - 50 
50 - 85 
85 - 100 
leemarm zand 
zwak lemig zand ) 
sterk lemig zand )lemig zand 
zeer sterk lemig zand) 
zandige leem ) 
.zand 
siltige leem ) leem 
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Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50) 
M50 tussen naam samenvattende namen 
50 en 105 mu 
105 en 150 rnu 
150 en 210 mu 
210 en 1+20 mu 
1+20 en 2000 mu 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 
zeer grof zand 
) 
)fijn zand 
) 
) 
) grof zand 
f. Organische stofklassen 
Indeling naar het humusgehalte in lutumarme gronden 
0 2,5 
2,5 - 5 
5 - 8 
8 - 15 
15 - 22,5 
22,5 - 35 
35 - 100 
fa humus naam samenvattende namen 
humusarm zand ) 
matig humeus zand), ) . 
zeer humeus zand jh^eusjmlneraal 
humusrijk zand ) 
venig zand ) 
zandig veen )moerig 
veen ) 
